eredeti népszínmü dalokkal és tánczczal 3 felvonásban - írta Szigligeti Ede - zenéjét szerzé Bognár Ignácz - karnagy Delin - rendező Rónaszéky by unknown
Arday Ida k. a. újonnan szerződött 
tag első fellépése.
Várszeghy, gazdag foldesur 
Kurta, gazdag agglegény 
Gyuri, öcscse — 
Márton gazda 
Rebeka, felesége 
Éva, leánya első férjétől 




Ferke, urasági hajdn 
Kis bíró
S  Z  E3 M  É  L  Y E  K :
Molnár L. Kondomé —
Püspöki. Erzsi, ]
Haday. Panni, || —
Rónaszéky. Sári, |\ parasztleányok
Lászyné. Zsuzsi, j
Ellinger Ilona. Trézsi, ) —
Mándoky B. ' Násznagy —
Péchy. ■ Öreg paraszt —












Kedden, 1869, év i ápril hó 2 3 -á n :
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczezal 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzé: Bognár ígnácz. 
_________________  (Karnagy: Delin. Rendező:Rónaszéky.)_____
D E B n E C Z £ N I
Páros bérlet szünet.
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
Páros bérlet szünet.
Rendes helyárak: Alsó- és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. 
Támlásszék az első három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeletizártszék a 
két elsősorban 60 kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a föld­
szinti állóhelyre 30 kr. Karzati állóhely, vasár és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap 
___________________________ ára a pénztárnál 10  kr.
 Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók. ______
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3 órától kezdve.
 A.z előadás; kezdete fél iiyoIczli:oi».
Holnap, szerdán, 1889. ápril 24-én Palotay Piroska k. a. újonnan szerződött tag első felléptéül:
A C S Ó K .
Vígjáték Dóezitól.
JE JLö t ■■ «■ ** ■» ® s
Bölcs N áthán. A sszonyok bűne. T itkos csók.
Színmű Les8ÍngtőJ. Népszínmű Rónaszékitől. Operette.
V br 3 » I « 3 1 »  «  fi ■  ■ l a j o i v ,
igazgató.
F o ly ó k á m ; 2 0 0 , ay», a nsmw^Tgadájábaa.-522 ~~__________   Bgm. (3536.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
